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Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan Bank X di Surabaya. 
Terdapat empat variabel independen yang digabung ke dalam suatu model 
penelitian untuk menjelaskan tingkat kepuasan kerja karyawan Bank X yaitu gaji, 
stres kerja, komunikasi, dan hubungan rekan kerja. Proses pengumpulan data 
dilakukan dengan metode stratified proportional random sampling pada karyawan 
di seluruh cabang Bank X yang ada di kota Surabaya. Dari 200 kuesioner yang 
dibagikan hanya 194 yang kembali dan 185 kuesioner yang dapat dianalisis 
karena memiliki jawaban yang lengkap. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah partial least square (PLS) melalui program SmartPLS 2.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis penelitian dapat 
diterima, kecuali tiga hipotesis yang menyatakan hubungan antara gaji dan stres 
kerja, komunikasi dan kepuasan kerja, serta hubungan rekan kerja dan kepuasan 
kerja memiliki hubungan yang tidak signifikan. Implikasi manajemen dan saran 
bagi pihak bank sebagai tempat karyawan bekerja juga didiskusikan pada bagian 
akhir dari penelitian ini. 
 
 






























The purpose of this research was to determine factors influencing job satisfaction 
on Bank X employee in Surabaya. There are four independent vairables compiled 
into a research model to explain job satisfaction level among Bank X employee, 
i.e salary, work stress, communication, and relationship co-workers. The process 
of data collection used stratified proportional random sampling among all Bank X 
employee in Surabaya city. From 200 questionnaires distributed, there were 194 
questionnaires returned and only 185 questionnaires could be analyzed because it 
had complete answers. The method analysis used in this research is partial least 
square (PLS) method using the program SmartPLS 2.0. The result showed that the 
overall proposed hypothesis was accepted except three hypothesis relationship 
between salary and work stress, communication and job satisfaction, and also 
relationship co-workers and job satisfaction found had no significant relationship.  
The management implication and suggestions for the bank as the workplace were 
also discussed at the end of this research. 
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